SLUB-Kurier: Aus der Arbeit der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden by unknown
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Staatsministerin Barbara Ludwig besuchte die SLUB
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